






























































































































































Institutsbibliothek              1  Exemplar 
Verfasser                 3  Exemplare 
Institutsleitung               1  Exemplar 
Abteilungsleiter              1  Exemplar 
Deutsche Bibliothek in Frankfurt/Main        2  Exemplare 
Niedersächsische Landesbibliothek Hannover       1  Exemplar 
Techn. Informationsbibliothek Hannover        1  Exemplar 
Zentralbibliothek BS              2  Exemplare 
Zentralarchiv GÖ              1  Exemplar 
Reserve                5  Exemplare 
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